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科外来を受診 した全患者にタイムカー ドを導入 し
て診療待 ち時間や診療時間を調査 した。今回われ
われは,調 査結果をもとに診療 タイムカー ドの有
用性について検討 したので報告する。
対 象
2003年9月1日 か ら2004年6月30日まで に 当
科 を受診 した患者のべ6,860名を対象 とした。 な





い,患 者が口腔外科外来 を受診 したら,ま ず受付
担当者が受付時間を診療 タイムカー ドに記録 した。
次に担当医が診療開始時に診療開始時間,診 療終
了時に診療終了時間を記録 した。
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図1　 平均待ち時間および待ち時間15分以上の割合
ついて,月 単位でその平均 を集計 した。 さらに,
待ち時間15分以上,診 療時間2時間以上について
は別に集計 した。また,タ イムカー ド導入前より
在籍 していた医局員11名を対象に待 ち時間 ・診
療時間に対する意識調査を行った。
結 果
　 1.待 ち 時 間
　各月の平均待ち時間は約4分 から7分 であった。










ては,「思 う」 と回答 した医局員 は,意 識で は
64%(7/11),短縮では36%(4/11)であった。診療
時間に対す る意識や診療時間の短縮 については,




間 と診療時間については,「3時間待 ちの3分 診
療」 と椰楡 されて きた。厚生労働省の平成20年
受療行動調査1)によると,外 来患者の診療待ち時
間は30分以上1時 間未満,診 療 時間は3分 以上
10分未満が最 も多くなっていた。 さらに,患 者
満足度については,外 来患者の半数以上を満足 さ
せ るためには,診 療待 ち時間は15分以 内,診 療
時間は10分以上が望 ましいとの結果であった。 し






求 され る。また,複 数担当医制の場合,診 療時間
は長 くなる傾向にあるため,診 療時間を少 しでも




間や診療時間 を調べ,特 に待 ち時間15分以上や
(38)





時間15分以上の割合 は,タ イムカー ド導入直後
を除いて徐々に減少 していったが,2004年4月







　診療時間については,タ イムカー ド導入後 も大
きな変化は認め られず,診 療時間の短縮には結び
つかなかった。要因 としては,口 腔外科診療 は,
画像検査,手 術,他 科 との連携など時間を要する
処置 ・対応が多いことや,医 局員の短縮を心がけ
る意識が待ち時間ほど強くなかったことなどが考









になった」「予約の取 り方に注意 して待 ち時間の
短縮を心掛 けるようになった」 「よ り患者 さんの
立場にたって考 えることがで きるようになった」
などの意見がみ られた。中には 「チェックされ る
のが怖 くて15分以上待たせ ないように注意す る
ようになった」 という後ろ向きの意見もあったが,








きない」「診療時間に気 を取 られ過ぎて診療 自体
が疎かになる」など否定的な意見が多数を占めた。
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期 されたほど短縮 しなかった と報告 している3)。
やはり手間ではあるが タイムカー ドの方が意識改
革の点では効果があると考 える。 しかし,タ イム
カー ドの煩雑 さや一定の意識改革に寄与 したこと
などより,現 在ではタイムカー ドを使用 していな
い。今後継続 してタイムカー ドを実施する必要は
結 語
　口腔外科外来 を受診 した全患者にタイムカー ド
を導入して診療待 ち時間や診療時間を調査 した結
果,待 ち時間に関しては,医 局員の意識改革 と待
ち時間の短縮に一定の効果があったが,診 療時間
については,タ イムカー ド導入後 も大きな変化は
認められず,診 療時間の短縮には結びつかなかっ
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